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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua ENAI\4 soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia'
l. (a) Berikan tiga eksperimen yang nrenunjukkan kegagalan konsep Fizik Klasik
dan yang memlrlukan koniep kuantum untuk menjelaskan keputusan-
kePutusan eksPerimen tersebut. (s0/loo)
(a) NyatakanprinsipketakpastianHeisenberg'
(b) Dengan menggunakan perhubungan [p. , i]= ift ,
ketakpastian Heisenberg AxAp- > * '2 (e0/lo0)
3. Tunjukkan bahawa bagi zarahdikurung di dalam kotak tiga-dimensi, iaitu bagi zarah
yungb.rgrrakdi dalampotensialv=0 apabila0 <xs4 0 sy s b, o<z s cdan
V = oo di tempat lain, fungsi gelombang dan tenaganya diberikan dengan ungkapan
v( x, y, o = 29 r*( Y 
"\r,rf ry r\r*(ry r\'-'r Jtbr--.\a ) [0") \c )
(b) TerbitkanPersamaanschrodingerbersandar
Schrodinger tak bersandar masa.
dan En.,n,r, =*l*'*.9)
di mana Dx, tly dan n, = L,2,3,..... dan m adalah jisim zarah'
Bincangkan kedegeneratan tenaga bila a = b = c'
masa dan seterusnya Persamaan
(50/lo0)
(lo/loo)
terbitkan prinsiP
(100/l0o)
...21-
zls
4' (a)
(b)
-2-
Nyatakan posttrlat-posnrlat mekanik kuantum.
Tunjukkan bahawa nilaieigen bagi operator Hermitian
hakiki.
tzcT zosl
(25l100)
semestinya nombor
(2str00)
(50/100)
ini berada
(so/1oo)
(d)
(a)5.
(c)
'=-*[,'#-'*]
Berikan bentuknya di dalam dimensi-tiga.
(b) Bincangkan konsep pengukrrran suatu sistem kuantum bila sistem
di (i) keadaan tulin dan (ii) keadaan campuran.
Tunjukkan dua fungsi-eigen bagi suatu operator Hermitian berortogon jika
nilaieigen-nilaieigen yang bersepadan adalah berbeza. (2sl100)
Tunjukkan bahawa dua operator yang berkomut mempunyai set fungsi-eigen
yang sama. (25lloo)
Terbitkan arus ketumpatan kebarangkalian dimensi-satu
6. Bagi sistem larantum yang terdapat di dalam gambarajah di bawah, satu zarah yang
mempunyai tenaga E bergerak dari kiri ke kanan. E < Vo.
x=0
V=0, x50
V=Vo,x)0
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tzcT 2osl
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Dapatkan faktor atau pekali pantulan R dan pekali penghantaran T bagi zarah
ini. (100/100)
ft = 1.05 x l03a J.s
- oooOOooo -
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